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LES XIFRES DE L'ACTIVITAT 
PESQUERA AL MARESME 
Manuel Teodoro i Sadurní 
Secció de Ciencies Naturals 
Museu Comarcal del Maresme - Mataró 
1 - CONFRARIA DE PESCADORS SANT ELM D'ARENYS DE MAR 
3.-Vendes per grups zoolbgics (Kg.) 
I 1.- Composició de la flota (1987) 
no barques no afiliatr 1984 1985 1986 1987 
l 
Arrossegatnent 23 135 peixos 4.783.338 5.099.447 3.988.695 4.080.943 
15 204 Crustacis Cerco1 48.438 124.206 52.953 262.367 
58 101 Mol.luscs Menors 188.702 143.685 244.438 251.720 
Font Confraria de pescadors Sant Elm 1 Font Confraria de pescadors Sant Elm 
1 
2.- Captures 1 
l 
Anv Kg 
Font: Confraria de pesca- 
d o r ~  
5.- Recursos demersals l / 4.-Recursos pelagics 
Seitó 1 697 Tm 
Sardina 2 390 Tm 
Veiat 625 Tm 
Sorell 661 Tm 
Bonítol 81 Tin 
Font: Carta de recursos 
Pelagics 
(M. Demestre i F. Sarda) 
1 blaire 
Lluc 







Font Carta de recursos 
Peiigici 
-- - - - .  
-- 
1.- Composició de la flota i nombre d'afiliats (1994) 2.- Captures i valor econbmic 7 
l 
Tipus de pesquera Nombre ernbarcacions Nombre afiliats ' & 
l 
Tresmall 20 3 8 1992 73 786 44 834 805 1 
Arrosregatneilt 1 5 ' 1993 81 755 52 347 867 1 
C ~ I C O I  1 17 l 
- - 
(- no s'inclouen les captures de l'en~barcació de cei- 
col) l 
